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I FESTIVAL INTERNACIONAL 
DEL FILM AMATEUR 
DE LA COSTA BRAVA P.r L D^ANDRAITX 
La semana del 20 al 27 de mayo fue una semana de gala para la ciudad de San Feliu 
de Guíxols, especialmente, però también para toda la Costa Brava. Por primera vez, había 
sido posible organizar una larga sèrie de sesiones de esta tan apreciada modalidad del cine, 
con el concurso de prestigiosas firmas de cuatro países, màxirao exponente de tècnica y cali-
dad. La personal asistencia al Festival de algunos de los autores de las cintas proyectadas, pro-
porciono un nuevo atractivo a las ya de por sí interesantes jornadas. 
La org"anización del Festival corrió a cargo de la Junta Local de Turísmo y del Ayun-
tamiento de San Feliu con la cooperación del C. E. de Catalufía. Previamente se había con-
vocado un concurso de carteles, para elegir entre ellos el mejor cartel anunciador de la semana 
del film amateur. Resulto premiado el de don Gustavo Wemberg de Barcelona, Antonio Picas 
mereció el segundo premio, y un accésit, don José M." Merino, ambos también de Barcelona. El 
cartel sirvió de heraldo del festival, y no solo dentro del àmbito de la ciudad organizadora, sinó 
en toda la costa, el sugerente dibujo a color cuidó de pregonar el acontecimiento. 
EI domingo, dia 20 de mayo, tuvieron lugar los actos de apertura. En Santa Cristina 
de Aro, se dieron cita, por la mariana, autoridades y organizadores, participantes y amigos, 
unos habían iniciado el viaje en la Ciudad Condal, otros en San Feliu, y sumàndose las dos ca-
ravanas de coches se trasladaron a esta última ciudad y recorrieron sus principales calles y ave-
nidas. En la Iglesia Parroquial se oficio una misa, durante la cual ocupo la sagrada càtedra el 
Rdo. Dr. Ramon Roque, Prior de la Capilla de San Jorge, y el "Quartet Vocal Orpbeus" inter 
pretó varios motetes religiosos. 
Poco después, en el Palacio Municipal, en cuya fachada ondeaban las banderas de los 
países participantes al Festival y de la U. N. I. C. A., fue servido un vino de honor. El seüor 
alcalde de la ciudad don Juan Puig Admetller, dio la bienvenida oficial a todos los partici-
pantes y asistentes y muy especialmente al C. E. de Cataluüa por su valiosa cooperación en 
las tareas organizadoras. 
Don Alberto Mosella, Presidenta del C. E . de Cataluna, agradeció las palabras del senor 
Alcalde, y dijo cuàn orguUoso se sentia de haber podido aportar al Festival "el més granat 
i florit del cinema amateur", de cuya modalidad hizo el mas encendido elogio. 
A continuación, don Esteban Bassols, Director de Cine Fòrum de Radio Nacional de Es-
pafia, pronuncio el Pregon del Festival, perfecta glosa y loa del film amateur. 
Disuelta la reunión, a bordo de la motonave SIRTE, autoridades e invitados hicieron 
un breve recorrido por el litoral. A su regreso, en el "Royal Cliper San Elmo" les fue ser-
vido un almuerzo. 
A última hora de la tarde, una audición de sardanas en el Paseo del Mar, fue la nota finai 
de esta simpàtica jornada. Jornada que tuvo su rèplica el domingo siguiente, dia 27, con los 
brillantes actos de clausura, cena, brindis y entrega de artísticas placas conmemorativas a los 
cineístas extranjeros y espaíioles, artífices del relieve de estàs jornadas con la aportación de sus 
películas y muchos de ellos, ademàs, con su presencia. La cena fue presidida por el Comitè de 
Honor del Festival, y se prolongo en animado baile hasta bien entrada IH noche. 
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Enmarcadas, entre los actos de apertura y de cierre del festival, quedan las diarias 
sesiones de proyeccíón, joya autèntica de estàs jornadas. Con justo acierto, se confeccionaren 
los programas de las sesiones, incluyendo en cada una de ellas cintas belgas, espaííolas e ita-
ïianas, reportajes, argumento y fantasia, dejàndose para el ultimo dia la proyección de la cin-
ta canadiense '*Los vecinos" de Mac Laren, único film que presento el Canadà. 
Todas las cintas llegaren ya juzgadas y con el merecido galardón de los premios que en 
distintos cei-tàmenes lea habian sido otorgados. Circunstancia que nos exime de emitir un jui-
cio critico de las mismas. Asegurada una buena tècnica, pude dejarme deslizar por el río de 
la tentación de lo puramente humano. Del sentir humano libremente expresado por cada autor, 
limpio de la hipoteca que el taquillaje puede suponer, supone, en cualquier clase de films co-
merciales. El cine amateur, en este aspecto, juega con grandes ventajas. Su forma de expre-
sión, su mensaje, son siempre puros, directos, auténticos. Y, contando con esta autenticidad, se 
me brindo un magnifico camino de anàlisis de los rasgos humanos mas característicos de cada 
país, e incluso dentro de un país detei'minado, de las cualidades específicas de cada autor. Bèl-
gica, Itàlia y Espaüa se prestaban al anàlisis, ya que concurrieron al festival con díversas 
cintas. 
En los films italianos, quedo patente un dominio de la nota sentimental y religiosa. "Sette 
Mínuti" de Capoferri, "lo e '•'jalia*' de M. Coccoli o "Visitacione" de Pierobivi, son indistinta-
mente buena prueba de ello. Con "ECCE Lignum", Capoferri consigue una sublime religio-
sidad. 
Bèlgica nos ofreció dos aspectos sumamente interesantes y distintos entre sí. Marcel 
Fraikin y Michel Babut, capitaneando la producción de Bruselas, presentaren argumentes de 
honda preocupación humana. Tanto en "Eros", historia del despertar al amor, como en "C'est 
arivé demain", drama de distorsiones entre alma y cuerpo, asoma el sano intento de hacer 
del amor un afecto integral y de redimir a la carne de la fàcil condena demoníaca, que solo la 
detestable pornografia mantiene en pie En "De l'autre coté", estos mismos autores intentan 
un acercamiento al problema de la muerte, sobre el mismísimo puente de los dos mundos. 
Amor y muerte, dos tiondas preocupaciones de la Humanidad. 
Los belgas fiamencos, Harry Kumel, Hermann Wuyts y Kik Kuypers demostraren su 
gusto por lo fabuloso y lo màgico. Orgías de color imponían su jerarquia sobre los fantàsticos 
argumentes. 
En la temàtica de Espana, dominó la ironia, el bremear con la vida. "La taza de cafè", 
de Francisco Fent; "Repòrter mecànico", de Dalmiro de Queralt corroboran mi aserto. Juan 
Pruna ireniza también con "El paraguas", però con fina espiritualidaci, 
"Los vecinos", de Mac Laren del Canadà, esquemàtica condena a las guerras y a su 
triste inutilidad. Canto a la paz. 
En cuanto a los reportaies, nunca tan significativos como las cintas de argumenta para 
redondear un anàlisis de características humanas, cada país aporto los suyos. Algunes de muy 
buena factura. Hermosos. Inteligentes. Felipe Sagues, Juan Olivé y Juan Pruna dejaron en muy 
buen lugar a la cinematografia amateur espanola. 
En suma, las jornadas resultaren siempre interesantes, y la organización digna del 
mejor encomie, dadas las innumerables dificultades que se tuvieron que vèncer. 
Juan Olivé pronuncio unas palabras, al darse por clausuradas las sesiones de proyec-
ción, que bien pueden servir para cerrar est^ crònica: 
"Hacía muchos anés que en Espaíia no se veia Cine Amateur Internacional. Por tedo 
lo que supone esta presencia entre nosotros, doy las mas expresivas gracias a la ciudad de San 
Feliu de Guíxols y al Comitè Organizador de este Festival, que lo hicieron posible, y pongo 
mis votos para que la tradicíón se instaure y prosiga ininterrumpidamente ano tras aíío," 
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